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La presente tesis titulada “Eficiencia del Coagulante Natural Opuntia ficus indica (L.) 
Miller con un Sistema de Filtración para la Remoción de Parámetros Fisicoquímicos 
y Biológicos en el Agua Residual Domestica del Centro Urbano Hornillos, 2016 tiene 
como finalidad evaluar la eficiencia del coagulante natural Opuntia ficus indica (L.) 
en diferentes porcentajes de concentración y volumen para la remoción de los 
parámetros fisicoquímicos y biológicos presentes en el agua residuales domesticas 
generadas por el centro urbano de Hornillos.  
 
El presente trabajo de investigación consiste de tres fases, la primera fase es la 
obtención del coagulante natural Opuntia ficus indica (L.) Miller, luego la 
determinación  del volumen optimo del coagulante natural Opuntia ficus indica (L.) 
Miller con los distintos porcentajes de concentración en la prueba de jarras y la 
última fase consistió en utilizar los porcentajes de concentración con sus 
respectivos volúmenes óptimos del coagulante natural Opuntia ficus indica (L.) 
Miller, para luego ser llevado a la prueba de jarras y el sistema el filtro. Se determinó 
los parámetros fisicoquímicos y biológicos en las dos últimas fases con la finalidad 
de determinar la eficiencia de coagulante natural durante la prueba de jarras y el 
sistema de filtro. 
 
 Al evaluar la eficiencia del coagulante natural Opuntia ficus indica (L.) Miller se 
obtuvo como resultado que el porcentaje de concentración optimo y el volumen 
óptimo fue de 80% con 1 ml de coagulante natural, durante la prueba de jarras se 
logró una eficiencia de remoción de turbidez del 95%, de Solidos Suspendidos 
Totales 57%, Demanda Química de Oxigeno 58% y de coliformes totales 44%. Para 
el proceso de prueba de jarras con el sistema de filtro se logró una eficiencia de 
remoción de turbidez de 99%, de Solidos Suspendidos Totales 88%, Demanda 
Química de Oxigeno 82% y de coliformes totales 85%. 
 
Palabras claves: Coagulante Natural, eficiencia de remoción, parámetros 





This thesis entitled "Efficiency of Natural coagulant Opuntia ficus indica (L.) Miller 
with Filtration System for Removal of parameters physicochemical and biological in 
the Urban Waste Water Domestic Hornillos Center, 2016 aims to evaluate the 
efficiency of the natural coagulant Opuntia ficus indica (L.) for the removal of 
chemical and biological parameters in the domestic waste water from urban center 
of Hornillos. 
 
This research has three phases, the first phase is to obtain natural coagulant 
Opuntia ficus indica (L.) Miller, then determining the optimal volume of natural 
coagulant Opuntia ficus indica (L.) Miller with different percentages concentration in 
test jars and the last phase was to use the percentages of concentration with their 
respective optimal volumes of the natural coagulant Opuntia ficus indica (L.) Miller, 
before being taken to the jar test and the system filter. Physico-chemical and 
biological parameters were determined in the last two phases in order to determine 
the efficiency of a natural coagulant during testing of jars and filter system. 
 
In assessing the efficiency of the natural coagulant Opuntia ficus indica (L.) Miller 
was obtained as a result that the percentage of optimal concentration and the 
optimum volume was 80% with 1 ml natural coagulant jars during testing efficiency 
was achieved turbidity removal of 95% of total suspended solids 57%, Chemical 
Oxygen Demand 58% and 44% of total coliforms. For testing process jars with the 
filter system removal efficiency of 99% turbidity, total suspended solids 88%, 
Chemical Oxygen Demand 82% of total coliforms and 85% was achieved. 
 
Keywords: Natural: coagulant, removal efficiency, physicochemical and biological 
parameters. 
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